











































































































































13 日から同 23 日のほぼ 10 日間で製作上の変化が
生じたということになる。
ところがほぼ２週間後、掲載順位 45 位の『あま






















～ 106 位は『金太郎サン・角力ノ巻』（1942 年４月





























































































































1942（昭和 17）年２月 18 日、政府は翼賛選挙貫
徹運動基本要項を閣議決定し、これに基づいて４月




































































































































































































































井荷風集（一）』現代日本文学大系 23 所収 筑摩書





















































































































































































































































































































































































































































なお、本稿は 2018 年 11 月 30 日を〆切日として、
編集部に送稿したものである。
※ 追記—本年（2019 年）４月発行の『子供の文化』
誌上に、「研究組織の力—大冊『国策紙芝居から
みる日本の戦争』を見る」と題して、類似の拙文
を寄稿した。参考までに記しておく。
